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El espíritu de la flor 
de Maribel Wang
El Conocimiento es el nuevo oro
La flor del  espíritu 
santo, para los que saben 
de orquídeas, es única y 
multitudinaria. 
Se parece en esa unicidad 
al panameño común, a un 
mismo tiempo silvestre 
y distinto, diferente e 
irrepetible. Florece en 
lugares inverosímiles y con 
el mínimo recurso. 
Un poco de humedad, 
unas gotas de sol, una pizca 
de aire libre, y al amparo 
de  algún soporte arbóreo, 
se atreve a trascender. Su 
razón de ser es la belleza.
La literatura infantil que 
se escribe en Panamá 
también es un poco como 
aquella flor, tanto en su 
presencia como en sus 
perfumes. Para muestra 
un botón, o mejor un 
libro escrito por Maribel 
Wong de Adames. Premio 
Nacional de Literatura 
Infantil  “Hersilia Ramos 
de Argote” 2013.
Al decir de los jueces 
del certamen literario, se 
trata de historias sencillas 
que retratan escenas 
cotidianas que suman 
personajes tomados de la 
naturaleza o se basan en 
emociones comunes para 
encauzar lecciones de 
vida útiles a la edad de los 
pequeños lectores. Utiliza 
un lenguaje adecuado sin 
dejar de lado elementos 
del juego.
Ocho historias confor-
man el tomo. La autora ha 
sido cuidadosa en la selec-
ción temática,  que abarca 
igualdad de género, respe-
to, integración de niño y 
la niña con discapacidad, 
así como la conservación 
del ambiente, entre otros 
tópicos…  pero sobre todo 
se trata de historias senti-
das, pensadas con conoci-
miento tanto de la narra-
ción como del universo del 
niño panameño.
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Maribel Wang resulta 
además una herramienta 
de trabajo para edu-
cadores, bibliotecarios, 
promotores de lectura 
pues entrega, adicional a 
la calidad y calidez de los 
textos las posibilidades de 
actividades que pueden 
realizarse en el aula, pues 
los editores han tenido el 
cuidado de entregar un 
artefacto-libro que cubre 
tanto las expectativas 
estéticas y éticas como 
pocos. Siempre he dicho, 
soy recurrente y de manera 
deliberada, que cuando se 
enseña desde la belleza 
lo demás ocurre por 
añadidura.
La empresa SUCASA 
se ha unido con la 
Universidad Tecnológica 
de Panamá para sostener, 
ya casi un lustro, este 
premio que incorpora cada 
año un título nuevo en las 
ramas de poesía y cuento a 
la literatura panameña.
La Flor del Espíritu Santo 
y otros cuentos significa 
una nueva cumbre en la 
manera como se debe 
concebir un libro, desde 
los primeros atisbos hasta 
la nube viajera, en la que se 
convierte. Libro y juguete 
para hacerle cosquillas al 
corazón.
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